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写真 11 協定書への署名の様子 






























写真 13・14 サント・トーマス大学にて 
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≪注≫ 
１）文部科学省における国際戦略検討会「文部科学省における国際戦略」、平成17年９月 
２）サント・トーマス大学ホームページ、http://www.ust.edu.ph/ 
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